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Asriler - Ercüment Ekrem [Talu]  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İleri 
Tefrikanın bölüm sayısı: 39 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 6 Nisan 1338 (1922), 1501 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 24 Mayıs 1338 (1922), 1547 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1501 6 Nisan 1338 3 
2  1502 7 Nisan 1338 3 
3  1503 8 Nisan 1338 3 
4  1504 9 Nisan 1338 3 
5  1505 10 Nisan 1338 3 
6  1506 11 Nisan 1338 3 
7  1507 12 Nisan 1338 3 
8  1509 14 Nisan 1338 3 
9  1510 15 Nisan 1338 3 
10  1511 16 Nisan 1338 3 
11  1512 17 Nisan 1338 3 
12  1513 18 Nisan 1338 3 
13  1514 19 Nisan 1338 3 
14  1516 21 Nisan 1338 3 
15  1517 22 Nisan 1338 3 
16  1518 23 Nisan 1338 3 
17  1519  24 Nisan 1338 3 
18  1520 25 Nisan 1338 3 
19  1521 26 Nisan 1338 3 
20  1522 27 Nisan 1338 3 
21  1524 29 Nisan 1338 3 
22  1526 1 Mayıs 1338 4 
23  1527 2 Mayıs 1338 4 
24  1528 3 Mayıs 1338 4 
25  1529 4 Mayıs 1338 4 
26  1530 5 Mayıs 1338 4 
27  1531 6 Mayıs 1338 4 
28  1533 8 Mayıs 1338 4 
29  1534 9 Mayıs 1338 4 
30  1535 10 Mayıs 1338 4 
31  1536 11 Mayıs 1338 4 
32  1538 15 Mayıs 1338 5 
33  1539 16 Mayıs 1338 4 
34  1540 17 Mayıs 1338 4 
35  1542 19 Mayıs 1338 3 
36  1543 20 Mayıs 1338 4 
37  1544 21 Mayıs 1338 4 
38  1545 22 Mayıs 1338 4 
39  1547 24 Mayıs 1338 4 
 
